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Back~ound. The pmdic~m value ol a cliagnos~ test ~'1~,~ds on 8~e PoP" 
ulation being sludied. Nthough 2-D echo has been shown to be useful in 
identitytn9 patients (pts) with chest pam who subsequen~ develop myocar- 
dial infamtJon (MI). the role of erno~jency mom (ER) echü in the tnage of 
intetmed/ate nsk pts is not known. 
Me~~~~s: Two-D echo was ptospectively performed in 178 lOtS w~th chest 
pain at intermediate nsk (by the AHCPR guidelines) for acute MI. Echo 
was performed in the following the enrollment in the CHEER (CHest pann 
Evatuation in the Emergency Room) stndy. 
Results: Median age was 59 years and 56°/= wem male. ECG was abrmr- 
mal in 52%, pmvious MI was present in 17%. Echo showed abrmm'~ wall 
mofion in 71 pts (40%). The initial CK-MB was elevated in 5 pts. Dudng hos- 
pitalization, 7 pts (4%) developed acute MI and 6 of them had abnormal wall 
motion (sensitivity of 86% and positive predictive value 8%) and abnormal 
ECG. Abnormal wall motion on 2-D echo was univadately associated with 
acuts MI (p < 0.03), but was no Ionger significant in predicting acute MI after 
adju':ting for ECG and CK-MB. 
Conclusion: 1) Intermndiate risk 10rs have a Iow incidenCe of MI. 2) Wall 
motion abnormafity is univariately associated with acute ML 3) However, 
abnormal echo lacks the incremental value over ECG and enzyme data. 
4) Two-O t~¢ho m It~ ER it not ¢ tk~ u~oful m i:~ wflh ¢t~lt IN~ ~ 
intermedlate ftlk. 
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Ruofution ot ST<~gment e~~~,]  180 mln after ~ fo¢ scum MI 
pù~k, ts acum ou¢omas, t~t ~ a 90-mm ECG ~s a~m pmd~ö~~ em"m ~m~r- 
ven«on m possa~e. Thm sut~ndy enm~ed I ~3  pts Imm m inmmatmnal tnal 
of alteldase rs. m, tel~ase lmawtlnt wlfltfn 6 h of MI. ECGs m otlkled M 
bas~m~ g0, ard 180 mm after ~¢s. The sum ot me ST-segment resolution 
a~ gO and 180 mmwas c a ~  as <30%, 30%-70%, m >70% msolved 
~mm ~ We compamd groups m (mmm~e It ST ruolu~~ gO mm 
was as l~~liclM~ as at I~0 min. 
30-dL-y Oldoomes 
S l "m 
«30% 30-70% >70% p 
go n~n ~ 7.5% 3.0% 2.6% 0.01 
De;im 10.8% 6.0% 3.1%0 0.01 
180 mm ~ 8.4% 2.9% 3.4% 0.04 
Deal~ 14.3% 6.5% 3.4% <0.0001 
Co«¢~~=~~n.. pe«s~st~~; ST-segment elevaUon as eedY u 90 nm aflm 
thr0mbofysis ts i ~  important, as is elevatton Pemstlng at 3 h°um. 
• r~ data shouk:l he~p ide~~~fy pts who may benefit horn oe@ ~ -  
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B a ~ :  In the Se;üFù.3 of an acute myocam'ial infarction (AMI), 
beta-blocker therapy reduces the inc~enco f relr~arctJno and reCuff~~t ¢hest 
pain in patients receMng t-PA. Pmviously published data sugge~ that such 
therapy may also reduce th~ rate of im.T:cr.~'fial t temor~ ;.iCH). 
